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lihatnya sebagaitidak wajar dan
kewujudannyadikhuatiri melahir-









dan mereka perlu bertanggung-
jawab terhadapapa yangdihasil-
kannyanya.
"Setiappenulisjuga adakhala-
yaknyatersendiri.Penulispopular
ada pembacanyadan begitujuga
penulissastera.Anugerah,walaupun
membangkitkansemangat,dalam
masasarnabolehmemecahkankum-
pulanpenulis,"tegasnya.
